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ВСТУП 
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної 
дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до 
відома викладачів та студентів.  
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 
та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 
багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  
  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 
семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 
 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі будівництва 
та архітектури. 
На базі здобутих знань фахівець зможе виконувати такі професійні задачі: 
проектувати загальну реконструкцію, план, поздовжні та поперечні профілі 
автомобільних доріг всіх категорій в складних дорожньо-кліматичних умовах; 
правильно використовувати комп’ютерні технології та автоматизовані системи 
проектування автомобільних доріг. 
 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни полягає в озброєнні майбутнього магістра, 
спеціаліста теоретичними основами сучасних методів проектування і 
розвідування автомобільних доріг в складних умовах і навчити його 
застосовувати ці методи для розв’язання практичних завдань проектування 
доріг в складних умовах. 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
 розширення знань в практичних питаннях по проектуванню 
автомобільних доріг ; 
 розвиток у студентів навичок самостійно розв’язувати питання по 
проектуванню реконструкції автомобільних доріг; 
 засвоєння основних методик розв’язання найважливіших технічних 
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проблем проектування автомобільних доріг у складних умовах. 
 
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
 принципи та методи проектування автомобільних доріг, мостових 
переходів, труб та інших інженерних споруд в складних природно-кліматичних 
умовах; 
 нормативні документи, що застосовуються для розв’язання задач на всіх 
стадіях проектування автомобільної дороги; 
 автоматизовані системи, які використовуються в інженерній практиці при 
оптимальному проектуванню автомобільних доріг в складних умовах. 
Вміти: 
 обґрунтувати необхідність реконструкції автомобільної дороги; 
 правильно проводити загальну характеристику району прокладання траси 
автомобільної дороги в складних природно-кліматичних умовах; 
 встановлювати категорію автомобільної дороги, яка підлягає 
реконструкції; 
 будувати графік підсумкових коефіцієнтів аварійності; 
 правильно визначати нормативи на реконструкцію дороги; 
 практично розв’язувати задачі з розрахунку вертикальних та 
горизонтальних кривих при проектуванні плану траси та поздовжнього профілю 
автомобільної дороги; 
 розробляти поперечні профілі земляного полотна до і після виконання 
реконструкції автомобільної дороги; 
 вірно застосовувати методи розрахунку перехідних кривих. 
 
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним прин-
ципом і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 «Проектування автомагістралей, міських доріг та вулиць»,  студент 
повинен: 
Знати: 
 нормативні документи, які застосовуються для розв’язання задач на всіх 
стадіях проектування автомобільної дороги високої категорії в міських умовах; 
 особливості проектування автомагістралей, міських доріг та вулиць. 
Вміти: 
 проектувати автомагістралі, міські дороги, вулиці та транспортні 
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розв’язки; 
 будувати графік підсумкових коефіцієнтів аварійності; 
 розв’язувати задачі з розрахунку вертикальних та горизонтальних кривих 
при проектуванні плану траси та поздовжнього профілю автомобільної дороги в 
міських умовах; 
 розробляти поперечні профілі земляного полотна з урахуванням 
підземних комунікацій міста. 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 «Проектування автомобільних доріг в складних умовах» студент 
повинен: 
Знати: 
 принципи та методи проектування автомобільних шляхів, мостових 
переходів, труб та інших інженерних споруд в складних природно-кліматичних 
умовах. 
Вміти: 
 правильно проводити загальну характеристику району прокладання траси 
автомобільної дороги в складних природно-кліматичних умовах; 
 практично розв’язувати задачі з розрахунку вертикальних та 
горизонтальних кривих при проектуванні плану траси та поздовжнього профілю 
автомобільної дороги в складних природно-кліматичних умовах; 
 розробляти поперечні профілі земляного полотна в складних природно-
кліматичних умовах. 
 
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ          
 2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 2.1  
 
№ 
пор. 
Назва теми 
(тематичного розділу) 
Обсяг навчальних занять  
(год.) 
Усього Лекції Практичні 
заняття 
СРС ІЗ 
9 семестр 
Модуль №1 «Проектування автомагістралей, міських доріг та вулиць»  
1.1 Сучасні автомобільні магістралі 6 2 – 4 – 
1.2 Проектування реконструкції 
автомобільних доріг 
 
8 
 
2 
 
2 
 
4 
 
– 
1.3 Обладнання і благоустрій доріг 9 2 2 5 – 
1.4 Проектування міських вулиць 9 2 2 5 – 
1.5 Горизонтальне і вертикальне 
планування траси 
 
8 
 
2 
 
2 
 
4 
 
– 
1.6 Проектування перехрещень, 
майданів та набережних 
 
10 
 
2 
 
2 
 
4 
 
2 
1.7 Розрахунково-графічна робота №1 10 – – 10 – 
1.8 Модульна контрольна робота №1 6 – 2 4 – 
Усього за модулем № 1 66 12 12 40 2 
 Модуль №2 «Проектування автомобільних доріг в складних умовах» 
2.1 Проектування автомобільних доріг 
в місцевостях, уражених ярами та в 
заболочених районах 
 
12 
 
2 
 
2 
 
8 
 
– 
2.2 Проектування доріг в гірській 
місцевості, на ділянках осипів і 
каменепадів 
 
11 
 
2 
 
3 
 
6 
 
– 
2.3 Розрахунково-графічна робота №2 10 – – 10 – 
2.4 Модульна контрольна робота №2 6 1 – 5 – 
Усього за модулем № 2 39 5 5 29 – 
Усього за 9 семестр 105 17 17 69 2 
Усього за навчальною дисципліною 105 17 17 69 2 
 
2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 
 
2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика та обсяг  
 
Таблиця 2.2 
№ 
пор. Назва теми 
Обсяг навчальних 
занять (год.) 
Лекції СРС 
1 2 3 4 
9 семестр 
 
Модуль №1 «Проектування автомагістралей, міських доріг та вулиць» 
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1 2 3 4 
1.1 Сучасні автомобільні магістралі  2 4 
1.2 Проектування реконструкції автомобільних доріг.  2 2 
1.3 Обладнання і благоустрій доріг.  2 3 
1.4 Проектування міських вулиць. 2 3 
1.5 Горизонтальне і вертикальне планування траси. 2 2 
1.6 Проектування перехрещень, майданів та набережних. 2 2 
Усього за модулем № 1 12 16 
Модуль № 2 «Проектування автомобільних доріг в складних умовах» 
2.1 
Проектування автомобільних доріг в місцевостях, 
уражених ярами та в заболочених районах. 
2 4 
2.2 
 
 
Проектування доріг в гірській місцевості, на ділянках 
осипів і каменепадів 2 2 
2.3 Модульна контрольна робота №2 1 5 
Усього за модулем № 2 5 11 
Усього за 9 семестр 17 27 
Усього за навчальною дисципліною 17 27 
 
2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг  
Таблиця 2.3 
 
№ 
пор. 
Назва теми 
Обсяг навчальних 
занять (год.) 
Практич-
ні 
заняття 
СРС 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
9 семестр 
Модуль №1 «Проектування автомагістралей, міських доріг та вулиць» 
1.1 План дороги. Вибір напрямку траси. Вирівнювання 
частини дороги. Збільшення радіусів горизонтальних та 
вертикальних кривих  
2 2 
1.2 Обладнання та устаткування дороги. Види огородження, 
дорожні знаки, дорожня розмітка, направляючі пристрої. 
Штучне освітлення та світлофорні об’єкти 
2 2 
1.3 Дорожній одяг. Вибір типу дорожнього одягу і виду 
покриття. Розрахункова інтенсивність руху і 
навантаження. Розрахунок перспективної інтенсивності і 
складу руху 
2 2 
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1 2 3 4 
1.4 Земляне полотно. Поздовжній профіль дороги та 
проектна лінія. Конструкція земляного полотна.  
2 2 
    
1.5 Організація та безпека дорожнього руху. Проектні 
рішення по забезпеченню безпеки руху 
2 2 
1.6 Модульна контрольна робота №1 2 4 
Усього за модулем № 1 12 14 
Модуль №2 «Проектування автомобільних доріг в складних умовах» 
2.1 
Охорона навколишнього середовища. Трасування 
автомобільних доріг в складних умовах. Показники 
забруднення повітря. Озеленення 
2 4 
2.2 Траса дороги в гірській місцевості 2 2 
2.3 Норми на проектування доріг в гірській місцевості 1 2 
Усього за модулем 2 5 8 
Усього за  9 семестр 17 22 
Усього за навчальною дисципліною 17 22 
 
2.2.3.  Індивідуальні заняття 
Таблиця 2.4 
№ 
пор. 
Назва теми 
Обсяг, 
(годин) 
9 семестр 
1 Організація та безпека дорожнього руху при проектуванні 
перехрещень, майданів та набережних 
2 
Усього за 9 семестр 2 
2.2.4.  Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  
Таблиця 2.5 
№ 
пор. 
Зміст самостійної роботи студента Обсяг СРС 
(год.) 
9 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 22 
2. Підготовка до практичних занять 18 
3. Виконання розрахунково-графічної роботи №1 10 
4. Виконання розрахунково-графічної роботи №2 10 
5. Підготовка до модульних контрольних робіт №1, №2 9 
Усього за 9 семестр 69 
Усього за навчальною дисципліною 69 
 
2.2.4.1. Розрахунково-графічні роботи 
    
Розрахунково-графічні роботи (РГР) виконуються в дев’ятому семестрі, 
відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 
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рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь 
студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що 
викладається.  
Конкретна мета РГР полягає у визначенні нормативів на реконструкцію 
автомобільної дороги, у внесенні потрібних змін у план автомобільної дороги, у 
проектуванні поздовжнього та поперечного профілю дороги, у розробці заходів 
по підвищенню безпеки руху та охороні навколишнього середовища, у 
складанні загальної відомості об’ємів робіт на реконструкцію дороги, у 
обґрунтуванні реконструкції транспортної розв’язки.  
РГР виконуються студентом згідно із індивідуальним варіантом завдання.    
РГР №1 виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на 
самостійне опрацювання студентами і є складовою модулю №1 «Проектування 
автомагістралей, міських доріг та вулиць». 
Виконання, оформлення та захист РГР №1 здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.  
Час, потрібний для виконання РГР №1, – до 10 годин самостійної роботи.  
РГР №2 виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на 
самостійне опрацювання студентами, і є складовою модуля №2 «Проектування 
автомобільних доріг в складних умовах». 
Виконання, оформлення та захист РГР №2 здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.  
Час, потрібний для виконання РГР №2, – до 10 годин самостійної роботи.  
   
 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
 3.1. Список рекомендованих джерел 
      Основні рекомендовані джерела 
3.1.1.Білятинський О.А., Старовойда В.П. Проектування капітального 
ремонту і реконструкції доріг: Підручник. К.: „Вища освіта”, 2003 - 344 с. 
3.1.2. Пальчик А.М., Ігнатов С.П. Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту “Проект дорожньої розв’язки” для студентів спеціальності 
7.092105 “Автомобільні дороги та аеродроми”. К.: НТУ, 2002 – 46с. 
3.1.3. Мовчан М.І., Собко Ю.М. Проектування автомобільних доріг: 
Навчальний посібник. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2012 – 116 
с.  
3.1.4. Солодкий С.Й., Карасьова Л.О., Куліков Д.О. Проектування 
розв’язок на автомобільних дорогах:Навчальний посібник. Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2012 – 200 с. 
3.1.5.  Васильев А.П. Справочная энциклопедия дорожника. Том 1. 
Строительство и реконструкция автомобильных дорог. Москва: 
Информавтодор, 2005 – 1519 с. 
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3.1.6 Афиногенов О.П. Проектирование жестких дорожных одежд: 
Учеб. Пособие. Кемерево: Кузбассвузиздат, 2004 – 227 с. 
  
     Додаткові рекомендовані джерела 
 
3.1.7  Федотов Г.А, Поспелов П.И. Справочная энциклопедия 
дорожника. Том 5. Проектирование автомобильных дорог. Москва: 
Информавтодор, 2007 – 1466 с. 
3.1.8   Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог. Книга 2. Москва: Высшая школа, 2010 – 520 с. 
3.1.9   Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог. Книга 1. Москва: Высшая школа, 2009 – 646 с. 
3.1.10 Кредо діалог [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.credo-dialogue.com – Назва з екрану. 
 
 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до ТЗН 
Таблиця 3.1 
№ 
п/п 
Назва 
Шифри тем, в яких 
використовується  
Кількість 
прим. 
1. 
Л – комплект слайдів з прикладами проектування 
міських вулиць та транспортних розв'язок 
1.1-1.6, 2.1-2.2 40 
2. 
Методичні вказівки з виконання розрахунково-
графічних робіт  
1.1-1.6, 2.1-2.2 30 
3. 
Учбові кінофільми "Технологии CREDO в 
действии. Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог". 
1.1-1.6, 2.1-2.2 3 
4. 
Комп'ютерна презентація "Технологии CREDO в 
действии. Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог". 
1.1-1.6, 2.1-2.2 2 
5. 
Учбові відеофільми на тему "Проектування та 
будівництво міських автомобільних доріг". 
1.1-1.6, 2.1-2.2 20 
 
6. 
 
Л – пакет контрольних тестів з Модулю 1. 
 
1.1-1.6 
 
30 
 
7. 
 
П – пакет контрольних тестів з Модулю 2. 
 
2.1-2.2 
 
30 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 
9 семестр 
Модуль №1 Модуль №2 
Мах 
кількість 
балів 
Вид 
навчальної роботи 
Мах 
к-ть 
балів 
Вид 
навчальної роботи 
Мах 
к-ть 
балів 
 
Виконання тестових 
робіт (2 х 5 б.) 
 
10 
(сумарна) 
 
Виконання тестових робіт 
(2 х 5 б.) 
 
10 
(сумарна) 
 
Виконання 
розрахунково-
графічної роботи №1 
 
10 
Виконання розрахунково-
графічної роботи №2 
 
10 
 
 
Усні відповіді  під час 
практичних занять (2 
х 5 б.) 
 
10 
Усні відповіді під час 
практичних занять (2 х 5 
б.) 
 
10 
 
 
Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент 
має набрати не менше 18 балів 
Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент має 
набрати не менше 18 балів 
 
Виконання модульної 
контрольної роботи 
№1 
14 Виконання модульної 
контрольної роботи №2 
14  
Усього за модулем 
№1 
44 Усього за модулем №2 44  
Семестровий диференційований залік 12 
Усього за 9 семестр 100 
 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 
отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види вико-
наної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка 
заноситься до відомості модульного контролю.  
4.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені у даному 
модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою 
оцінками), то він допускається до модульного контролю з цього модуля.  
4.5. Модульний контроль за модулями №1-№2 здійснюється комісією, яку 
очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної 
роботи тривалістю до двох академічних годин. Контрольна модульна рейтингова 
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оцінка в балах та за національною шкалою  заноситься до відомості модульного 
контролю. 
 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
в балах оцінкам за національною шкалою 
Таблиця 4.2 
Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
Виконання 
тестової 
роботи 
Усна 
відповідь під 
час 
практичних 
занять 
Виконання 
розрахунково-
графічної роботи 
Виконання 
модульної 
контрольної 
роботи 
5 5 9-10 13-14 Відмінно 
4 4 8 11-12 Добре 
3 3 6-7 9-10 Задовільно 
Менше 3 Менше 3 Менше 6 Менше 9 Незадовільно 
 
4.6. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтин-
гової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установ-
леному порядку.  
4.7. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких 
причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці 
“Модульна контрольна рейтингова оцінка ” відомості модульного контролю 
робиться запис “Не з’явився ”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова 
оцінка ” – “Не атестований ”. 
При цьому студент вважається таким, що не має академічної 
заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на 
нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних 
випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.  
Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих 
випадках вирішується в установленому порядку. 
4.8. При повторному проходженні модульного контролю максимальна 
величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати 
студент, не повинна перевищувати максимального значення оцінки «Добре» за 
національною шкалою. 
4.9. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше 
позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення під-
сумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.  
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4.10.Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного 
контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну 
рейтингову оцінку та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку. 
4.11. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок стано-
вить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за націо-
нальною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  
в балах оцінкам за національною шкалою 
Таблиця 4.3 
 
Модуль №1 
 
Модуль №2 
Оцінка за національною шкалою 
40-44 40-44 Відмінно 
33-39 33-39 Добре 
27-32 27-32 Задовільно 
менше 27 менше 27 Незадовільно 
 
4.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в 
оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 
4.13. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової 
рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 
оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 
ECTS (табл. 4.6). 
4.14. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому 
передбачений диференційований залік (у даному випадку – у дев’ятому 
семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки 
та залікової рейтингової оцінки (табл. 4.5), встановленої для кожної категорії 
підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 12 
балів, для “Добре” – 10 балів, для “Задовільно” – 8 балів).  
   
Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 
оцінкам за національною шкалою 
Таблиця 4.4 
 Відповідність залікової рейтингової 
оцінки в балах оцінці 
за національною шкалою 
Таблиця 4.5 
Оцінка в 
балах 
Оцінка за національною 
шкалою 
 
Оцінка в 
балах 
Оцінка за національною 
шкалою 
79-88 Відмінно  12 Відмінно 
66-78 Добре  10 Добре 
53-65 Задовільно  8 Задовільно 
менше 53 Незадовільно  - - 
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4.15. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 
4.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  
оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 
Таблиця 4.6 
Оцінка в 
балах 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ЕСТS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно А 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 
82-89 
Добре 
В 
Дуже добре 
(вище середнього рівня з кількома помилками) 
75-81 С 
Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 
67-74 
Задовільно 
D 
Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 
60-66 Е 
Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 
35-59 
Незадовільно 
FХ 
Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 
1-34 F 
Незадовільно 
(з обов'язковим повторним курсом) 
 
 4.17. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій  
семестровій рейтинговій оцінці. 
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 
прим. 
Куди 
передано 
(підрозділ) 
Дата  
видачі 
П.І.Б. отримувача 
Підпис 
отримувача 
Примітки 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 
ознайомленої 
особи 
Дата 
ознайом-
лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 
№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 
яка 
внесла 
зміну 
Дата 
внесення 
зміни 
Дата 
введення 
зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
